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BOLETIN'•'OFICIAL BE LEON. 
Las leyes y las disposiciones generales Atl 
Gobierno son obligatorias para cada capital 
de provincia drsde que se publican oficiaI-
•mente en ella, y.desde cuatro dias después 
para los demás pueblos de., la misma provin-
cia. ( L e j de 3 ¡le Noviembre de ¡ S i / J 
tas lejrM, ÍSrdenej y aunneios ijoe s í 
manden publicar en los Boletines oH'cialex 
jé ban de remit i r al Gefe político respec-
t i v o , por cayo conducto ss pasarán » los 
editores de los mencionados periódico*' Se 
esceptúa de esta disposición á los Sres. Ca-
pitanes generales, f Ordenes de 6 de A b r i l 
y 9 de jigoilo de i S S g . / 
. Solo el Grfe político circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones Rfne. 
ralrs que emanen de las Cortes, cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcaldes 
y ayuntamientos todas las órdenes , instrucciones,, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramo, 
y de dicho gefe en lo tocante á sus atribucioii ts .=^/-/ . aS6 de ¡a ley de 3 de Febrero de iSaS. 
G O B I E R N O P O L I T I C O . 
Negociado i.0=Núm. io5. 
E l . S r . Subsecretario del Ministerio de la Goberna-
ción de la Península con fecha 7 del mes anterior remi-
te á este Gobierno pohlico la siguiente carta de natura-
leta. 
« D o ñ a Isabel I I por la gracia de Dios y de la 
Const i tución de la M o n a r q u í a , Reina de las Españas , 
á lodos los que las presentes vieren y entendieren, sa-
licd: que D . Pedro Dut i lh , natural de Orlhez en F r a n -
c i a , del comercio de esla Corte, ha acudido á nai G o -
bierno ron fecha 7 de diciembre del año ú l t i m o en 
solicitud de que se le otorgue carta de natiiralizacion, 
dictándose las órdenes oportunas para que tenga efec-
to. Y habiéndose instruido con las formalidades nece-
«•irias el espediente prevenido.por acuerdo de 15 de 
diciembre pasado., con el objeto deque D . Pedro D u -
tilh acredite los estreñios comprendidos en sus preces, 
y hecho constar que concurren en él las circunstan-
cias y cualidades merecedoras de la gracia que preten-
de; he venido en concederle carta de naturaleza p a -
r a que sea habido y tenido por español en lodo el 
R e i n o , para que goce en él los derechos que como tal 
español le corresponden en los mismos términos que 
«apresa la Const i tución polít ica de la M o n a r q u í a , y 
para que esté sujeto á las cargas y obligaciones que 
Ja misma Const i tución y las leyes imponen á todos los 
<españoles .=Por tanto mando por las presentes que 
«n toda la nación »e tenga y repule aj mencionado 
D . Pedro Dut i lh como e s p a ñ o l , guardándosele y h a -
ciéndosele guardar todos los derechos que le compe-
ten como á tal español con arreglo á la Cons t i tuc ión 
de la M o n a r q u í a ; debiéndose comunicar esta R e a l 
carta á todas las autoridades civiles, militares y ecle-
siásticas para que la hagan obedecer y cumplir en ca-
so necesario, publicándose en la gaceta del G o b i e r -
no y en los boletines oficiales de las provincias, pa-
r a conocimiento de toda la nación. Dada en M a d r i d 
á 7 de febrero «fiTi 8 4 4 . . = E s t á rubricada de la R e a l 
niano.=;EI Ministro de la Gobernac ión de la P e n í n -
su la , Marqués de Peñaflo^ida. , , 
Lo que se inserta en el boletín oficial para su publi-
cidad. León 4. de marzo de 1 S ^ ^ - = P e d r » Galbis.=F64 
derico Rodríguez, Secretario. 
Negociado 2.0=Núm. 106. 
E l Excmo. S r . Ministro de la Gobernación con fe - i 
cha 3 4 de febrero me dice lo siguiente. 
>> Restablecidas ya completamente las relaciones 
de amistad que unian á la Corte de E s p a ñ a con-la 
del Reino de las Dos Sici l ias, como consta á V . S . 
en v i r t ú d . del reconocimiento de nuestra Augusta 
Reina por aquella potencia, queda por lo mismo de 
nuevo en toda su fuerza y vigor el convenio celebra-
do entre las dos naciones con fecha «5 de agosto de 
1.817, en consecuencia del cual es l íc i to á los subdi -
tos de S . M . Siciliana viajar por el territorio espa-
ñol con pasaportes de sus respectivas autoridades." 
L o que se inserta en el boletiti "oficial para su p u -
blicidad. Lean 4 de mano de 1844'.=Pcdro Galbis, 
z=Federico Rodriguet, Secretario. 
I m 
Negociado 2.0=Núm. 107. 
J ' j J r r . z ríe 1.a i m t a n d a de F u e n t e Sanco con f e -
c h a 2 ( i í l f l mes ú l l i iuu me remite e l siguiente anuncio . 
¡. T.os alfaj t j 'es «le í - s la p'rov¡n"<;¡a p o r t u a n í o s m e -
d i o s les s u g i c r ^ su c e l o p r a c t i r a r í t r las mas í ' i v a s ' d i - ' 
l i ^ L - n c i a s , c o n v i s t a de las r o p a s y s e ñ a s q u e á c o n -
t i n u a c i ó n i r á n a n o t a d a s en a v u r i g n a r . i o u de si en a l -
g ú n p u e b l o de su j u r i s d i c i o n f a l l a u n s ú b e l o q u e se 
l l a m a M a n u e l e l c u a l fue h a l l a d o c a d a v e r e i i ^ l ^ r -
m i n o d c la v i l l a r d e F u e n i e S a u r o í a g a l d e l g a n a d o 
l a n r . r m e r i n o de I ) . M a n u e l T a b e r n e r o v e c i n o de l a 
A l c a e r i a de L l e t i p a r t i d o de S a l a m a n c a s o b r e c u y o 
h a l l a z g o se s igue c a u s a e n e l J u z g a d o de d i c h o F u e n -
t e S a ú c o p a r a i d e n t i f i c a r s u p e r s o n a p a r t i c i p a n d o 
a l Sr . J u e z de 1.?- i n s t a n c i a d e l m i s m o r í a s n o t i -
c ias q u e a d q u i e r a n d e n t r o de u n b r e v e l é r m i u o . 
Serias d e l c a d á v e r y sus ropas . 
S u e d a d c o m o de sesenta a ñ o s poco m a s ó m e n o s , 
e s t a t u r a c o m o d e ' c i n c o pies y u n a p u l g a d a , c a r a a n -
c h a , c o l o r b u e n o , n a r i z r e g u l a r , pe lo c a n a y b á s -
t a n t e r a l o , boca g r a n d e , b a r b a p o c a , v e s t i d o c o n u n 
s o m b r e r o b a s t a n t e a n c h o de a l a v i e j o c o n u n c o r d ó n 
y dos a r r c l c s de h o j a d e l a t a , u n a c a m i s a b á s t a n l e 
v i e j a de l i e n z o i n g l é s , u n a faja de m e d i a b a y e t a p a -
j i z a v i e j a c o n c u a d r i l l o s d e l a n a n e g r a á sus b o r d e s , 
un c h a l e c o m u y v i e j o de b a d a n a c o n c u a t r o b o t o n e s 
d e b a q u e t a y u n o d o r a d o , u n a c h a q u e t a de p e l l e j o 
j j l a h c a c o n a l g u n f o r r o de es topa y o r i l l o n e g r o á 
l a s c o s t u r a s de d e n t r o , á las bocas m a n g a s u n poco 
«le o r i l l o de m e z c l a c o n un b o l ó n á cada u n a d o r a -
d o , u n o s ca lzones m u y v i e jo s d e s a y a l c o n t res b o -
t o n e s g r a n d e s de m u l e t i l l a y a c e r o c o n sus c u e r d a s 
de l a n a á los p o l a c o s , u n a s i n e d i a s de l a n a n e g r a l a 
u n a c o n su p e a l d e o r i l l o , u n s o b n c h a l e c o de p e -
l l e j o b l a n c o c o n u n b o l s o á e l l a d o i z q u i e r d o , u n o s 
za jones t a m b i é n de p e l l e j o b l a n c o c o n sus c o r r e a s , 
u n a bo l sa i g u a l m e n l e d e . p e l l e j o b l a n c o c o n su a l f i -
l i t e r o d e d a l y a l g u n o s o b i l l i t o s de h i l o , u n a n a v a j a 
c o n dos v i r o l a s d o r a d a s , u n o s zapa tos de b e c e r r o á 
m e d i o u s o , u n a c a p a b á s t a n l e v i e j a s i n bozos escepto 
u n poco de b a y e t a v e r d e q u e se a d v i e r t e e n los m i s -
m o s s i e n d o esta de p a ñ o de s a y a l . " 
L o r/ue se i n s e r t a en e l bolelin oficial á los efectos 
consiguientes. L e ó n 5 de m a n o de 1^1^^.—Pedro G a l — 
l ¡ s . = F c d e r i c o R o d r í g u e z , S e c r e t a r i o . 
Núm. IÜ8. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . 
« L a n e c e s i d a d e n q u e se e n c u e n t r a esta c o r p o r a -
c i ó n de s a t i s f ace r á los p lazos e s t i p u l a d o s las o b l i g a -
c iones q u e g r a b i l a n s o b r e sus f o n d o s , y l a u r g e t i l í s i -
n i a de s o c o r r e r las t r e s casas—hospicios de la p r o v i n -
c i a , en las cua les f a l t a y a l o m a s p r e c i s o p a r a e l a l i -
m e n t o d i a r i o de sus i n d i v i d u o s ; la i m p e l e n á r e c o r -
d a r á los a y u n t a m i e n t o s e l d e b e r e n q u e se h a l l a n d e 
i i . g r e s a r en l a d e p o s i t a r í a p r o v i n c i a l los r e s p e c t i v o s 
c d e u d p s p o r l o d o s . r a i p o s y p l a z o s Y é n c M o s has t a fin 
"de 18 .43 •* d c b i e i ) - d é . b a c . e r § § p e c i a l m e n c i ó n d e l i m -
p b e s t o de dos m S 3 ^ ) T 5 ~ ' p f f r ' eaSa' i r í -a l d é v é l l o ñ 
d e l i m p o r t e d e las c o n t r i b u c i o n e s de paja y u t e n s i -
\ ¡ 0 s y " s i l ' r e c a r g o y la d e - s u b s i d i o i n d u s t r i a l y c o m e - -
c i a l -i e s ' t a b l e c i d ó ' p a r a S u s i l i o de d i c h a s ' c a f a s , s e g ú n 
se c i r c u l ó en e l b o l e t í n o f i c i a l de 7 de o c t u b r e ú l t i -
m o , y d e l q u e se h a n v e r i f i c a d o pocos pagos, l i s a s 
m i s m a s neces idades l i a r e n p r e c i s o e l s e ñ a l a i r i i e m » 
d e ú n p l a z o q u e s e r á h a s t a e l d i a 2 5 de este u-.et, 
d e n t r o d e l c u a l c o n f i a la D i p u t a c i ó n r e a l i c e n .Ins 
a y u n t a m i e n t o s la e u l r e g a . d e sus c u p o s , p a r a e v i t a i -
los a p r e m i o s , q u e c u m p l i d o a q u e l , se d e s p a c h a r á n 
i r r c m i s i b l e m e n l e c o n t r a los m o r o s o s . L e ó n 2 de m a r -
zo d e i 8 4 4 . = P c d r o G a l b i s ; p r e s i d e n t c . = 1 3 é r n a r d o 
M a r í a C a l a b o z o .• S e c r e t a r i o . 
Núm. 109. 
I N T E N D E N C I A . 
L a D i r e c c i ó n genera l de A d u a n a s en 22 d e l ac -
t u a l me d ir ige l a Pieul orden que s igue. 
M P o r e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a se e s p i d i ó en 18 
d e d i c i e m b r e d e l a ñ o a n t e r i o r la I l e a l o r d e n s i g u i e n -
t e . — E s ' i p u l a d o en la c o n t r a t a de azogues de A l m a -
d e n y A l m a d e n e j o s , q u e p r i n c i p i ó en 20 de s e t i e m -
b r e ú l t i m o y c o n c l u i r á en . i g de s e t i e m b r e . d e . _ i 8 4 . 7 , 
q u e e l c o n t r a t i s t a h a b í a de s i t u a r u n ' d e p ó s i t o d e 
i . S o o q u i n t a l e s de a q u e l m e t a l e n C á d i z t o d o s los 
a ñ o s , se e s t á y a e n . e l caso d e d i c t a r las reg las q u e 
h a n de o'lSs'drvarse p a r a su c o m p r a y e s l r a c c i o n ; y e n 
c o n s e c u e n c i a S . M . se ha s e r v i d o a p r o b a r las s i g u i e n -
tes . 1 .a T ó d o s los c o m e r c i a n t e s y n a v i e r o s e s p a ñ o -
les t i e n e n d e r e c h o á c o m p r a r y r e m i t i r á la R e p ú -
b l i c a de M é j i c o los azogues q u e se d e p o s i t e n en C á d i z 
h a s t a la c o n c u r r e n c i a de 1.S00 q u i n t a l e s a i i u a l é s - . 
= 2.a S e r á c o n d i c i ó n p rec i sa p a r a a p r o v e c h a r s e d e 
las v e n t a j a s q u e les o f rece a q u e l d e p ó s i t o q u e los 
c o m p r a d o r e s d e los azogues t e n g a n ; b u q u e e s p a -
ñ o l e n u n p u e r t o de E s p a ñ a c o t í r e g i s t r o a b i e r -
t o p a r a c u a l q u i e r a de los p u e r t o s de la c i t a d a 
R e p ú b l i c a . • = 3 . a A ' l o s q u e r e ú n a n estas c i r c u n s -
t a n c i a s se les e n t r e g a r á ^ los azogues ' e n l a p r o -
p o r c i ó n s ! g u ¡ e n t e , = U i i q u i n t a l d e ' a z o g u e p o r c a d a 
seis t o n e l a d a s c o m u n e s de las q u e se c a r g u e n de f r u - ' 
t o s y e fec tos e s p a ñ o l e s d é B i u f h o v o l ü m é n y po i ío 
v a l o r , c o m o c a l d o s , p a p e l , f i e r r o en b r u t o ó m a n u -
f a c t u r a d o , ó f r u t a s y p l a n t a s s e c a s . — U « q u i n t a l 
de azogue p o r e d a t o n e l a d a de g é n e r o s e s p a ñ o l e s d e 
l a n a , d e a l g o d ó n 1. de l i n o . = ; T l r > q u i n t a l ' de a z o p i e 
p o r cada a r r o b a de s e d e r í a e s p a ñ o l a . = r S e r á i n d i f e -
r e n t e q ú e los c a r g a m e n t o s se c o m p o n g a n de todos 
ó c u a l e s q u i e r a de duchos efectos p a r a d i s f r u t a r d e l 
b e n é f i c i o ' d e los azogues ¡ ' p e r o so lo se e n t r e g a r á n e n 
l a p r d p o r c i o n c i l a d a . = 4 - a P a r a e v i t a r t o d a clase i!:e 
e n t o r p e c i m i e n t o s á los n a v i e r o s y c o m e r c i a n t e s , t a i . ' -
t o los q ú e desde C á d i z c o m o los q u e ! d t s < í e c u a l q u i e -
r a o t r o p u e r t o de E s p a ñ a p r e p a r e n sus e s p e d i c i o -
n e s , ¿ e d i r i g i r á n a l I n t e n d e n t e d e a q u e l l a p r o v i n -
c i a r e c l a m a n d o ios azogues q u e n e c e s i t e n c o n p í o -
1<P 
m 
S I ) 
Jonrcion á los r n r g a i r . c n l o s , CI.IVÍ) C i fi" m a m l i r ú f. r i -
l i t a r ' . o s c s i n i e n i l o i i i i i i z a ' d e d r s r:is:is du eomci 'cio «le 
MMiorit!.! | i r ! 'v : t | a< l y a r r a i s » . C u n e » l a f o r m a l u f a d 
t e (.<.•; i n i i i i . i l a - l i b r e s n ü d a d i C á d i z de los azogues 
( j i n ntii'tir.nrio r n m l n r i r .T I'Í.S d i - í t ins ptitM tos."— 
¡i .a Se a r r e d i l a r á a n l e e l I n l c T i d i M i l i : de (>3(!'z por 
i u r d i o . de r r i ' i i í i r . i r i o n d e l m i n i í ! r a d o r y (,0111a— 
l i o r de las i< .= i i e r ' , i v a s A d n a n . i s la e s p u r i a r i o u á los 
p u e r t o s de la í!('[ni M i r a Mirjica na , l a m o de los a z o -
gues ( f i n i o d i ! r a r ^ a l ó e n l o p r o p o r r i o n a l que corres— 
p o n d a . Se s i . i í a l a e l l é r i t i i n o de ' ' o d í a s p a r a la p r e -
f c n t a r i o n de eslos d o r u n i c n l o s cíe los b u i j i n s q u e 
sa lgan d i r e c t a m e n l e de C á d i z , y de 90 d ias p a r a 
a q u e l l o s q u e sa lgan ñ a o t r o s p u e r t o s de E s p a ñ a . T a m -
L i e n se a c r e d i t a r á a n t e e l m i s i n o I n t e n d e t i t e , en e l 
t é r m i n o de 180 d i a s , p o r m e d i o de r e n ifi ' rat iones 
de los r e s p e r i i v o s C ó n s u l e s e s p a ñ o l e s , la l l egada de 
bis buqes a los p u e r t o s M e j i c a n o s , y la descarga e n 
« l í o s de los c a r g a m e n t o s y a z o g u e s . = 6 . a S i las c e r -
t i f i c a c i o n e s m e n c i o n a d a s 110 se p resen tasen en los p l a -
ÜOS q u é q u e d a n m a r c a d o s , se e x i g i r á á los f i adores 
t i n a c o de u n a m i t a d m a s d e l p r e c i o á q u e ' s e ' l i u — 
'1.ik'.(i:?> sa t i s f echo los azogues a l sacar los de l d e p ó s i -
t o , c o j o r e c a r g o , q u e se i m p o n e p o r a q u e l l a f a l l a , 
¡Of ire . -a rá en la T e s o r e r í a de r e n t a s , q u e d a n d o á b e -
r i e l i r i o d e l E s t a d o . = 7 . * L o s c o m p r a d o r e s d e los azo-
gues n o p o d r a n e s t r a e r l o s d e l d e p ó s i t o s i n ' p a g a r su 
i m p o r t e a l c o n t a d o a l r e spec to d é 84 V a pesos l'uerü-
tes c a d a / q u i n t a l c a s t e l l a n o m i e n t r a s d u r e la - á c l u a l 
c o n t r a t a . ~ 8 : a E l I n t e n d e n t e - d i : C á d i z p u b l i c a r a : s e -
i n a i i ú l i t i e n t e en e l b o l e t í n o f i c i a l e l e s t a d o de e x i s í -
t e n c i a s de azogues e n e l d e p ó s i t o p a r a q u e s i r v a 
d e c o n o c i m i e n t o a l c o m e r c i o en las esped ic iones q u e 
i n t e n t e h a c e r á M é j i c o . = g . a S i n m a n d a t o tespreso 
d e l I n l e n d e n l e í ' d e C á d i z n o p o d r á e l c o n t r a t i s t a de 
azogues e s t r a e r d e l d e p o s i t o c a n t i d a d n i n g ú n á de 
m e t a l : las ó r d e n e s q u e a q u e l G e f e d i e r e , s e r v i r á n 
p a r a j u s t i f i c a r l a d i s t r i b u c i ó n "de los 1.S00 q u i n t a -
les a n u a l e s . = D e o r d e n de S . M . l o p a r t i c i p o á 
V . S . p a r a su i n t e l i g e n c i a y efectos c o n s i g u i e n t e s , 
d a n d o c o n o c i m i e n t o a l p ú b l i c o de esta r e s o l u c i ó n 
p o r m e d i o de la G a c e t a , d e s p u é s de p o n e r s e V . S . 
de a c u e r d o c o n ; l a Ca ja de A m o r t i z a c i ó n p a r a l i j a r 
e l d i a e n q u e se a b r i r á e l d e p ó s i t o q u e ha d e esta— 
h lece r se e n C á d i z , s o b r e r u y o p u n t o se e n t e n d e r á 
esta o f i c i n a c o n los c o n t r a t i s t a s de azogues . D i o s 
g u a r d e á V . S . m u r h o s a ñ o s . M a d r i d 18 de d i -
c i e m b r e de 1 8 4 3 . = G a i c í a C a r r a s c o . = S r . D i r e c t o r 
g e n e r a l de A d u a n a s . — . \ c o n s e c u e n c i a de la a n t e -
r i o r R e a l o r d e n , ha m a n i f e s t a d o ya e l r e p r e s e n t a n t e 
de la basa r o n l r á l i s t a e x i s t i r en e l d e p ó s i t o de C á d i z 
S e o q u i n t a l e s de azogue p a r a e l fin q u e la m i s m a 
i s p r e s a ; y en r i i r n p Ü m l e n t o de e l l a se hace esta p-^— 
h l i c a c i o u p o r n o t i c i a d e l c o m e r c i o . = M a d n d 21 de 
l e b r e r o de i 8 4 4 ~ ' l u a n ( j a n í a B a r z a n a l l a n a . " 
l .u i¡ue se inserta en e l Iwletin of icial />ani su no~ 
iorie.it a i l y i/ue llegue, á nal i r í a de l lumercio . J^eun 28 
</e f ebrero de i i ^ l i , z = F r a n c i s c o S á n c h e z R u c c s . _ 
ISüni. 1 1 0 . I I 
' P o r e l nVnis'lerio de H a c i e n i l a s t me h a c o m u n i c a -
<lo hi H e o l 6'iien siguiente. 
'i¡ H e dado 1 o e l i l a á ' S . M . la R e i n a de v a r i a s ins-r 
t a n r i . i s de p a r t i r l e s legos en d i e z m o s q u e no l i a b i e n -
do p'id:<l<i u t i l i z a r por causas d i v e r s a s , el l é r m i o o de 
n ó v e n l a d ias s e ñ a l a d o pur la i n s t r u r . r i o n de íi de n o -
\ i e m l j i - e de 1 84 1 , ' ¡ i l uego d e s p u é s e l de t r e i n t a c o n -
c e d i d o p o r R e a l ó f d c ' i i de 4 de f e b r e r o p o s t e r i o r p a -
ra p r e s e n t a r los d o c u m e n t o s j u s t i f i c a t i v o s de sus r e s -
p e c t i v o s d e r e c h o s a "la i n d c ; r : n i z a c i ó i i q u e les c o n c e d e 
el a r t í c u l o 17 de i'a l e y de 2 de s e t i e m b r e de a q u e l 
a ñ o , s o l i c i t a n n u e v a p r ó r o g a , á fin de s a l v a r los p e r -
j u i c i o s q u e s i n c u l p a a l g u n a de su p a r t e se h a l l a n e s -
pues tos á s u f r i r ; y c o n s i d e r a n d o q u e en i g u a l c a s ó se 
h a l l a n m u c h o s p e r c e p t o r e s de todas las p r o v i n c i a s d e l 
R e i n o , y c o n el o b j e t o de e v i t a r - r e c l a m a c i o n e s i n d i -
v i d u a l e s de esta n a t u r a l e z a , se h a d i g n a d o S. iVT. 
d e c l a r a r p r o r o g a d ó p o r n o v e n t a - d i á s m a s q u e se c o n -
t a r á n desde la p t i f d i c a c i o n de esta ó r d é n e n los b o -
l e t i n e s o f i c ia les d é cada p r o v i n c i a ^ e l t é r m i h o p r e -
f i j ado p o r e l a r t í c u l o t e r c e r o de la c i t a d a i n s t r u c -
c i ó n de C de n o v i e m b r e de 1 84 1 , y o r d e n de 4 d e 
f e b r e r o de 1 8 4 2 , pa r a que todos los p a r t í c i p e s .legos 
de d i e z m o s pucdatY p r e s e n t a r e n ' las I n t e n d e n c i a s 
r e s p e c t i v a s los t í t d l o s r e q u e r i d o s e n l a i r H e l i g e n c i a 
de ejue pasado d i c h o p l a z d , q u e s é c o n s i d e r a r á c o r n o 
i m p r o r o g a b i e so lo q u e d a r á á los i h t e r é s a d o s e l d e -
r e c h o de ' a ' cnd i r á ló's ' T r i b u n a l e s , c o n a r r e g l o á l o 
d i s p ú e s t ó e n c i r c u l a r de 9 de a b r i l ' I i i m o . z r r D e 
R e a l ó r d e n l o p r e v e n g o á V . S. ' p a r a su c o n o c i -
m i e n t o y exac ta o b s e r v a n c i a , y q u e d i s p o n g a s u p u -
b l i c a c i ó n i n m e d i a t a ' e n e l h o l e t i n o f i c i a l . D i o s g u a r d e 
á V . S : ' m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 20 de f e b r e r o de i 8 4 4 . 
= : G j C a r r a s c o . " 
L o tjuc se i n s é r l á en e l M e t i n of icial p a r a su no— 
i o r í é d a r i y efectos qite se indican. L e ó n 29 de f e b r e r a 
de i & ¿ t ¿ t . = F r a n c i s c ó S á n c h e z Hoces . 
NÚm. I I I . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L , 
E l E x c m o . S r . C i i p i i a n genera l de este 8 . ° D i s t r i -
to cari- f e c h a 2Ü del p r ó x i m o pasado me dice lo que 
sigue. 
« E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de l a G u e r r a c o n f e -
c h a 22 d e l a c t u a l m e d i c e l o s i g u i e n t e . = E x c t n o . 
S r . = H a b i e n d o c o n s u l t a d o e l C a p i t á n g e n e r a l d e l 
p r i m e r D i s t r i t o si á los o f ic ia les p r o c e d e n t e s d e l c o n -
v e n i o de V e r g a r a ó de l a r m a de M i l i c i a s que se h a l l a n 
c las i f i cados en sus r e s p e c t i v o s e m p l e o s , p e r o s i n s u e l -
d o , les c o m p r e n d e la R e a l o r d e n de 10 d e l a c t u a l 
p o r la q u e se p r e v i e n e e l e s t a b l e c i m i e n t o de los d e -
p ó s i t o s de o f ic ia les de r e e m p l a z o ; se h a s e r v i d o l a 
R e i n a ( Q . D . G . ) r e s o l v e r p o r p u n t o g e n e r a l q u e 
los Gefes y of ic ia les de q u e se t r a t a q u e d a n e s c e p -
t u a d o s de i n g r e s a r e n los r e f e r i d o s d e p ó s i t o s m i e n t r a s 
n o d i s f r u t e n s u e l d o d e l E s t a d o . D e R e a l ó r d e n l a 
I ; . 
I 
m 
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t l i s o á V . T í . p a r a sn r n t i o r í f r i i e n i o y f ines r n n v e -
r i ¡ e i ) l e s . = L o i r a s l a d o á V . S . rr>n i g u a l r b j e t o . " 
L n que se i n s e r í a en e l Iwlelin of ic ia l de esta pro— 
vhrc-ia p á r a los efftelos convcnirnles . L e ó n i .0 lie 
tnarzo tic l O ^ L . — E l B r i g a d i e r Comandante g e n e r a l , 
Modesto de l a T o r r e . 
ANIUVCIOS. 
, ., .No puJieoJo ser habido Froi lan M a r t i c e i n a í a -
ral. <ie Fabqro» parlMo de Vi l lafranca, y residente 
en Bedelga de Valdoerna , de és lado sollero, edad 
como de reinte y un aíios^ estatura cinco pies y 
una pulgada, b a r b i l a m p i ñ o , ojos garzos, pelo cas ia -
ño': boca regular, car iz afilada: viste de paño pardo, 
á estilo del pais, chaqueta, calzones y chaleco, con 
sombrero de copa alta ó montera; cuyo Frai lan es -
tá procesado en el Juzgado de la B a ñ c x a , se a n u n -
cia al pilhlico, para que si fuere habido, se le c a p -
ture y remita á disposición de dicho Juzgado» . 
—oo-^oo-
POT el preftenie se r i t a , l lama y emplaza á todas 
aquellas personas y comunidades que se crean con 
derecho á obtener la capel lanía familiar ó colativa 
que con la advocación de nuestra Señora de las A n -
gustias fundaron en el año de mil setecientos.sesenta 
y dos Francisco Valencia é Inés Aparicio su anujer, 
•vecinos que fueron de Póhladura de Pelayo Garc ía , 
dejándola afeqta á la iglesia parroquial del mismo 
pueblo, y vacó por haber pasado al estado matrimo-
nial D . Pedro J u a n Medina que la poseía ü l t i m a -
inenle, para que al t érmino de treinta dias conta-
dos, <lesdc ta fecha , se presenten en este Juzgado y 
ofido del actuario,, por medio de procurador auto-
rizado-en forma, á deducir el que les asista que se 
les o irá y administrará justicia, con apercibimiento 
que pasado dicho término seguirá su curso el espe-
diente inrohado í instancia de. D . (Iregorio Polo 
presbí tero .beneficiado y. yecino de Castrpverde de 
Campos, c r e y é n d o s e acreedor á los bienes de diclia 
capel lanía, en conformidad á lo que disponen las leyes 
que actualmente rigen en esta .materia, y les parará 
¡él. perjuicio consiguiente. "Valencia de I ) . J ú a n fe-
brero veinte y, uno de mil ochocientos cuarenta y 
c u a t r o s J u a n G a r c í a . 
D . n ó m i n g o J o s é M a r t í n e z ingeniero de minas 
deseoso de trasladarse a| líierz.o como país natal de 
su padre y linca paterna en el pueblo de Robledo 
las TiMvíesas, orupándoae en la direceion de miu.ij 
en e l la , á este fin, manifiesta á las sociedades m i -
neras de la provincia hallarse dispuesto á encargar-
se de la dirección de labores que se le encarguen, 
mediante un contrato de congenio regular. 
Sus conocimientos adquiridos pricticamente en 
varios establecimientos mineros de Alemania duran-
te g a ñ o s , están bien arredilados en 5 que llpv* 
ocupados en A n d a l u c í a y liltimamenle en la p r o v i n -
cia de C i u d a d - R e a l , donde actualmente se halla al 
frente de i 3 labores perlenecientes á 4- sociedades 
distantes entre s í , en las cuales, lleva renovados sus 
contratos por tercera vez (próxima á cumplir) coa 
progresión de ventajas en cada uno, cuya c i rcuns -
tancia es la mejor garant ía de sus conocimientos, sin 
recurrir á los. repetidos art ículos comunicados en los 
periódicos de la capital por los varios visitadores 
científ icos en su elogio, no pretendiendo continuar 
en este país deseoso de establecerse entre su familia 
tínica que ha encontrado al regresar del eslrangero 
residente en dicho Robledo. 
Omite por muchas razones el hacer pomposas 
manifestaciones científicas que le acrediten .-como e s -
p a ñ o l , como descendiente del Bierzo , sus principios 
son la honradez de sus ascendientes, sin embargo |a 
prueba de sus conocimientos está documentada en 
forma para quien lo exija, y la mejor será la que d é 
sobre el terreno que se le mande reconocer, haciendo 
ver en sus operaciones los atrasos de esta ciencia n a -
ciente en E s p a ñ a , sobradamente conocida en el pais 
que la es tudió . 
L a sqciedad que pretenda utilizar sus conoci-
mientos, podrá dirijirse por el correo á au habi ta -
ción en esta Corte calle del Arenal nún) . 7 , cuao-
to 3.9 y en sus contestaciones dará .mas detenidas y 
esp l íc i las manifestaciones. • -
. -<3o^.eí>» . 1 , • . - . . • : • « 
E l 17 de febrero iSItlmo se.estrayjc? de la .vüls de V U 
llapadierna una yegua propia de Manuel. Valladar^*,. Sos*, 
sus seña», edad 5 artos, jiclo castaño basto, alzada enmo tí. 
cuartas y media 1 ntiá estrella en la' IVeníé, hicia uii lado 
do.i-mataduras de lá silla 11 rio á cada lado, y á los hij»r»« 
el pelo raido de los alforjas. El que supiere'lu-'pai'aiitrirt 
avisará rvl imlicaáo Valladares, «¡uien abonará • lo«: gjstos y 
dará sü hallazgo. , 1 , . . . 
— « 5 0 ^ C O — 
Se dalla vacante la plaza da cirujano del njrantaniien' 
fo constitucional de Cubillas de lo» Oteros, su dotación 
consiste eii i 5 cargas de trigo y J5 cántaros de mosto pa-
gado veciftalmenle; los aspiraritra [iiTsml.ir.in sus .'oliciln-
di-s francas de porte en la -secretaría de dirlio aviiiiuniirii-
to antes del 25 da Marao, donde se hallará'el pliego W« 
toudrcionej. 
; Lcoa imprenta de Mlñoií. 
